










































































































デンらはその定義について，アメリカの金融消費者保護局（Consumer Financial Protection 









金融サービスにおける消費者保護を目的として 2011 年に設立された機関である（4）（奥山 2016）。
CFPB は，2015 年に Financial Well-being：The Goal of Financial Education というレポートを発
表し，金融ウェルビーイングの構成要素とそれに結び付く行動・知識・特性・社会経済環境につい
て分析している（CFPB 2015）。このレポートでは，経済学・心理学・哲学・教育学など多領域に
及ぶ 150 以上の文献調査と，成人した消費者 59 人および金融の専門家（金融教育や金融商品・サー






















































































融包摂への手がかりを得ようとするものとして導入された（Morduch et al. 2009 ＝ 2011）。近年は














象者へのインタビューは非構造化方式を採用した。調査は 2016 年 10 月に始まり，2018 年 11 月ま
























番号 年齢 性別 世帯 属性・状況 主な収入源 親族関係（9）
No.1 50 代後半 女 単身 慢性的体調不良 生保 疎遠
No.2 60 代後半 男 単身 高齢 生保 疎遠
No.3 70 代前半 男 単身 高齢 生保 疎遠
No.4 40 代前半 男 単身 精神障害 生保 疎遠
No.5 30 代後半 女 単身 精神障害 生保＋非正規 疎遠
No.6 60 代（10） 男 単身 高齢 生保＋老齢年金 支援受けず
No.7 70 代後半 女 単身 高齢 生保＋老齢年金＋非正規 支援受けず
No.8 80 代前半 男 夫婦のみ 高齢 老齢年金 息子の支援
No.9 40 代前半 男 単身 発達障害 障害年金＋非正規 姉の支援
No.10 60 代前半 男 単身 高齢 老齢年金＋非正規 支援受けず
No.11 30 代前半 男 単身 病識ある 非正規 疎遠
No.12 40 代前半 女 夫婦＋子 2 夫が人工透析中 正規雇用（＋自営業） 支援受けず
No.13 50 代前半 女 夫婦＋子 2 定住外国人 自営業（＋非正規） 姉から借入





　調査対象者を属性別にみれば高齢者が 6 件，障害者が 3 件，定住外国人が 2 件である。その他の
ケースも慢性的な体調不良があったり（No.1），病識はあるが金銭的な理由で通院を避けている
ケース（No.11），夫が人工透析治療中であるケース（No.12）であったりなど，なんらかの生活上
の困難を抱えている。なお No.13・No.14 の定住外国人は日本での定住歴が約 30 年である。年齢構
成でみると，30 代が 2 件，40 代が 3 件，50 代が 3 件，60 代が 3 件，70 代以上が 3 件である。







　平均月収については 15 万円以下の世帯が 9 世帯を占め，15 万以上 20 万以下の世帯が 2 世帯で





　資産状況について調査終了時点で平均月収を超え現預金があるのは No.1 と No.10 のみである。
ほぼ現預金ゼロの世帯も少なくなく，調査終了時点で平均月収の半額以上の預貯金を確認できた対








































No.1 138,568 150,356 ～85,532
176,544 ～
204,260 （破産歴有） 現預金





No.3 122,323 130,210 ～119,630
117,261 ～
29,692 29,692 借入（知人），借入（携帯会社）
No.4 82,195 120,000 ～72,210 ― ―
借入（知人），電話料金滞納，食事のカッ
ト，フードバンクの利用
No.5 100,630 144,196 ～63,140 ほぼゼロ （破産申請中）
家賃滞納，携帯電話料金滞納，食事のカッ
ト，フードバンクの利用
No.6 118,714 220,894 ～28,722
117,078 ～
50,174 5,000 支援団体からの現物支給，借入（知人）
No.7 117,763 212,129 ～51,123 ― （破産歴有） 現預金
No.8 202,961 440,051 ～0 ほぼゼロ （破産歴有） 息子からの支援，各種費用の分割払い





No.10 141,538 281,084 ～3,600 約 300,000 無し 預貯金
No.11 133,513 241,886 ～83,893 ほぼゼロ （破産歴有）
家賃滞納，割賦払滞納，食事のカット，
フードバンクの利用






























高利を要求されている（2 割～ 3 割）。それ以降，（記録漏れの部分もあると考えられるが）食費の























































































【日々の資金繰り】収入は障害年金（2 か月分で約 13 万円）とアルバイト収入（おおむね月 9 万円
程度）だが，年金の隔月支給のために変動が大きい。調査期間の前半においては毎月の借金返済
（自動車ローンやキャッシング，返済約 7 万円）があり，収支を圧迫した。さらに追加のキャッシ
ング利用で負債が 3 か月間で 9 万増加した。さらに実母が他界したとのことで，急遽，帰省費用・
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